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1  Black Hawk  15146  Logan Ave  Secondary  Mon  745  am  56  48  12  11 
2  Black Hawk  19553  Wagner Rd  Local  Mon  905  am  31  26  5  4 
3  Black Hawk  20423  W 4th St  Secondary  Mon  1040  am  131  90  27  20 
4  Black Hawk  14934  US 20  Secondary  Mon  1229  pm  471  394  149  132 
5  Black Hawk  14766  I‐380  Primary  Mon  215  pm  248  217  51  19 
6  Grundy  104904  IA 57/110th  Secondary  Wed  820  am  75  60  17  15 
7  Grundy  309294  US 20  Secondary  Wed  957  am  209  191  94  81 
8  Grundy  104906  Hwy 17S/240th St  Secondary  Thu  1130  am  39  32  14  11 
9  Grundy  104947  Hwy 17S/Grundy   Secondary  Thu  120  pm  56  43  13  9 
10  Grundy  105710  Blackhawk St  Local  Wed  330  pm  37  25  6  6 
11  Hardin  113806  US 65  Secondary  Tues  910  am  45  41  15  13 
12  Hardin  115349  Washington Ave  Local  Tues  1040  am  287  248  58  47 
13  Hardin  113774  US 65  Secondary  Tues  1217  pm  133  125  44  42 
14  Hardin  317413  US 20  Secondary  Tues  147  pm  136  125  49  40 
15  Hardin  115768  Davis St  Local  Tues  335  pm  2  1  1  0 
16  Howard  123235  US 63  Secondary  Sat  933  am  49  32  14  10 
17  Howard  123337  IA 9  Secondary  Sat  1050  am  87  74  32  27 
18  Howard  123901  N Elm St  Local  Sat  1219  pm  112  95  47  27 
19  Howard  123646  Oak Ave  Local  Sat  200  pm  5  4  1  1 
20  Howard  123218  US 63  Secondary  Sat  330  pm  68  64  23  22 
21  Iowa  128308  IA 212  Secondary  Sun  1030  am  143  92  51  26 
22  Iowa  128184  I‐80  Primary  Sun  1225  pm  383  322  224  164 
23  Iowa  128321  I‐80 (exit 220)  Primary  Sun  148  pm  165  153  85  76 
24  Iowa  128805  U Ave  Local  Sun  317  pm  6  6  1  1 
25  Iowa  128271  I‐80  Primary  Sun  443  pm  487  451  308  265 
26  Johnson  142458  Co Rd F28  Local  Mon  849  am  96  88  20  18 
27  Johnson  140584  I‐80  Primary  Mon  1035  am  310  292  129  123 
28  Johnson  140747  I‐80  Primary  Mon  1225  pm  324  290  139  124 
29  Johnson  143552  N Dubuque St  Secondary  Mon  235  pm  152  147  46  39 
30  Johnson  141004  US 218  Secondary  Mon  415  pm  382  368  148  127 
31  Linn  160569  Co Rd D62  Local  Tues  935  am  32  25  13  8 
32  Linn  158613  I‐380/Hwy 27  Primary  Tues  1120  am  407  380  128  120 
33  Linn  159047  US 151  Secondary  Tues  135  pm  265  201  77  57 
34  Linn  161809  32nd St NE  Secondary  Tues  405  pm  551  507  87  53 
35  Linn  166008  16th Ave SW  Secondary  Tues  555  pm  184  164  45  31 
36  Marion  180068  IA 163  Secondary  Fri  850  am  253  252  72  72 
37  Marion  180790  Co Rd G28  Local  Fri  1023  am  45  44  8  7 
38  Marion  181891  S Clark St  Local  Fri  1215  pm  85  80  16  14 
39  Marion  179982  IA 92  Secondary  Fri  145  pm  62  62  16  16 
40  Marion  179837  IA 5  Secondary  Fri  320  pm  200  200  71  69 
41  Polk  215201  I‐35  Primary  Sat  855  am  630  612  348  312 
42  Polk  215128  I‐35/80  Primary  Sat  1040  am  174  161  92  78 
43  Polk  216760  IA 141  Secondary  Sat  120  pm  597  585  191  191 
44  Polk  227016  University Ave  Secondary  Sat  245  pm  354  348  206  206 
45  Polk  226253  100th St  Local  Sat  405  pm  174  171  66  66 
46  Pottawattamie  229603  W Broadway  Secondary  Mon  730  am  198  194  25  25 
47  Pottawattamie  229207  I‐80  Primary  Mon  900  am  123  123  67  66 
48  Pottawattamie  229092  I‐29  Primary  Mon  1040  am  30  30  4  4 
49  Pottawattamie  230468  Old Morman Br Rd   Local  Mon  1230  pm  82  82  22  22 
50  Pottawattamie  229130  I‐29  Primary  Mon  200  pm  151  148  73  71 
51  Scott  242971  I‐80  Primary  Wed  915  am  228  207  107  92 
52  Scott  243108  I‐80  Primary  Wed  1058  am  23  20  12  8 
53  Scott  248805  Valley Drive  Local  Wed  1249  pm  103  85  15  11 
54  Scott  247785  Eastern Ave  Secondary  Wed  250  pm  267  231  49  38 
55  Scott  246517  E 53rd St  Secondary  Wed  420  pm  566  520  143  111 
56  Shelby  249972  Co Rd F58  Local  Sun  1040  am  11  10  1  1 
57  Shelby  249594  US 59  Secondary  Sun  1210  pm  66  65  24  24 
58  Shelby  250675  12th St  Secondary  Sun  140  pm  67  63  27  26 
59  Shelby  250849  Eva St  Local  Sun  330  pm  5  5  2  2 
60  Shelby  249736  IA 44  Secondary  Sun  500  pm  36  36  18  18 
61  Story  257296  Lincoln Way  Secondary  Thu  730  am  166  153  24  23 
62  Story  257855  University Blvd  Secondary  Thu  905  am  135  124  35  29 
63  Story  255469  I‐35  Primary  Thu  1101  am  445  412  157  140 
64  Story  256910  Co Rd E29/190th  Local  Thu  1243  pm  42  36  8  6 
65  Story  255562  I‐35  Primary  Thu  220  pm  510  492  219  194 
66  Warren  273908  I‐35  Primary  Thu  915  am  209  199  90  77 
67  Warren  334868  I‐35  Primary  Thu  1050  am  267  213  147  116 
68  Warren  274137  Us 65/69  Secondary  Thu  1245  pm  267  206  77  66 
69  Warren  275330  S 5th St  Local  Thu  245  pm  105  90  28  23 
70  Warren  311642  IA 5  Secondary  Thu  415  pm  457  419  137  124 
71  Webster  283076  IA 7/190th  Secondary  Fri  915  am  92  81  29  21 
72  Webster  283806  Old Hwy 20  Secondary  Fri  1055  am  138  125  48  43 
73  Webster  311763  2nd Ave N  Secondary  Fri  100  pm  259  222  86  75 































Black Hawk  937  775  82  80  244  186  31  27  1181  961  113  107 
Grundy  416  351  49  16  144  122  19  3  560  473  68  19 
Hardin  603  540  52  11  167  142  13  12  770  682  65  23 
Howard  321  269  36  16  117  87  22  8  438  356  58  24 
Iowa  1184  1024  80  80  669  532  56  81  1853  1556  136  161 
Johnson  1264  1185  40  39  482  431  27  24  1746  1616  67  63 
Linn  1439  1277  76  86  350  269  10  71  1789  1546  86  157 
Marion  645  638  5  2  183  178  2  3  828  816  7  5 
Polk  1929  1877  22  30  903  853  30  20  2832  2730  52  50 
Pottawattamie  584  577  2  5  191  188  1  2  775  765  3  7 
Scott  1187  1063  92  32  326  260  30  36  1513  1323  122  68 
Shelby  185  179  5  1  72  71  1  0  257  250  6  1 
Story  1298  1217  61  20  443  392  22  29  1741  1609  83  49 
Warren  1305  1127  116  62  479  406  29  44  1784  1533  145  106 
Webster  629  550  66  13  222  188  18  16  851  738  84  29 

















Black Hawk  82.7%  90.4%  76.2%  85.7%  81.4%  89.5% 
Grundy  84.4%  87.8%  84.7%  86.5%  84.5%  87.4% 
Hardin  89.6%  91.2%  85.0%  91.6%  88.6%  91.3% 
Howard  83.8%  88.2%  74.4%  79.8%  81.3%  86.0% 
Iowa  86.5%  92.8%  79.5%  90.5%  84.0%  92.0% 
Johnson  93.8%  96.7%  89.4%  94.1%  92.6%  96.0% 
Linn  88.7%  94.4%  76.9%  96.4%  86.4%  94.7% 
Marion  98.9%  99.2%  97.3%  98.9%  98.6%  99.1% 
Polk  97.3%  98.8%  94.5%  96.6%  96.4%  98.1% 
Pottawattamie  98.8%  99.7%  98.4%  99.5%  98.7%  99.6% 
Scott  89.6%  92.0%  79.8%  89.7%  87.4%  91.6% 
Shelby  96.8%  97.3%  98.6%  98.6%  97.3%  97.7% 
Story  93.8%  95.2%  88.5%  94.7%  92.4%  95.1% 
Warren  86.4%  90.7%  84.8%  93.3%  85.9%  91.4% 
Webster  87.4%  89.3%  84.7%  91.3%  86.7%  89.8% 






















Local  1400  1243  130  27  377  313  41  23  1777  1556  171  50 
Primary  5114  4722  185  207  2380  2049  132  199  7494  6771  317  406 
Secondary  7412  6684  469  259  2235  1943  138  154  9647  8627  607  413 






















Local  88.8%  90.5%  83.0%  88.4%  87.6%  90.1% 
Primary  92.3%  96.2%  86.1%  93.9%  90.4%  95.5% 
Secondary  90.2%  93.4%  86.9%  93.4%  89.4%  93.4% 






















Sunday  1203  1369  603  741  87.87%  81.38%
Local  21  22  4  4  95.45%  100.00%
Primary  926  1035  505  617  89.47%  81.85%
Secondary  256  312  94  120  82.05%  78.33%
Monday  2537  2785  805  917  91.10%  87.79%
Local  196  209  44  47  93.78%  93.62%
Primary  1100  1186  407  463  92.75%  87.90%
Secondary  1241  1390  354  407  89.28%  86.98%
Tuesday  1817  2042  411  517  88.98%  79.50%
Local  274  321  55  72  85.36%  76.39%
Primary  380  407  120  128  93.37%  93.75%
Secondary  1163  1314  236  317  88.51%  74.45%
Wednesday  1339  1508  362  443  88.79%  81.72%
Local  110  140  17  21  78.57%  80.95%
Primary  227  251  100  119  90.44%  84.03%
Secondary  1002  1117  245  303  89.70%  80.86%
Thursday  2419  2698  818  949  89.66%  86.20%
Local  126  147  29  36  85.71%  80.56%
Primary  1316  1431  527  613  91.96%  85.97%
Secondary  977  1120  262  300  87.23%  87.33%
Friday  1188  1274  366  405  93.25%  90.37%
Local  246  270  70  83  91.11%  84.34%
Secondary  942  1004  296  322  93.82%  91.93%
Saturday  2146  2250  940  1020  95.38%  92.16%
Local  270  291  94  114  92.78%  82.46%
Primary  773  804  390  440  96.14%  88.64%
Secondary  1103  1155  456  466  95.50%  97.85%




















7AM to 759AM  395  420  59  61  94.05%  96.72% 
Secondary  395  420  59  61  94.05%  96.72% 
8AM to 859AM  1012  1054  417  457  96.02%  91.25% 
Local  88  96  18  20  91.67%  90.00% 
Primary  612  630  312  348  97.14%  89.66% 
Secondary  312  328  87  89  95.12%  97.75% 
9AM to 959AM  1049  1153  401  469  90.98%  85.50% 
Local  51  63  12  18  80.95%  66.67% 
Primary  529  560  235  264  94.46%  89.02% 
Secondary  469  530  154  187  88.49%  82.35% 
10AM to 1059AM  1399  1646  500  609  84.99%  82.10% 
Local  302  343  55  67  88.05%  82.09% 
Primary  716  804  329  384  89.05%  85.68% 
Secondary  381  499  116  158  76.35%  73.42% 
11AM to 1159AM  824  891  271  299  92.48%  90.64% 
Primary  792  852  260  285  92.96%  91.23% 
Secondary  32  39  11  14  82.05%  78.57% 
12PM to 1259PM  1780  2068  632  765  86.07%  82.61% 
Local  378  424  80  108  89.15%  74.07% 
Primary  612  707  288  363  86.56%  79.34% 
Secondary  790  937  264  294  84.31%  89.80% 
1PM to 159PM  1454  1607  490  544  90.48%  90.07% 
Primary  153  165  76  85  92.73%  89.41% 
Secondary  1301  1442  414  459  90.22%  90.20% 
2PM to 259PM  1755  1888  618  707  92.96%  87.41% 
Local  172  206  51  63  83.50%  80.95% 
Primary  857  909  284  343  94.28%  82.80% 
Secondary  726  773  283  301  93.92%  94.02% 
3PM to 359PM  301  318  100  104  94.65%  96.15% 
Local  37  50  9  10  74.00%  90.00% 
Secondary  264  268  91  94  98.51%  96.81% 
4PM to 459PM  2480  2661  768  914  93.20%  84.03% 
Local  215  218  88  91  98.62%  96.70% 
Primary  451  487  265  308  92.61%  86.04% 
Secondary  1814  1956  415  515  92.74%  80.58% 
5PM to 559PM  200  220  49  63  90.91%  77.78% 
Secondary  200  220  49  63  90.91%  77.78% 
Grand Total  12649  13926  4305  4992  90.83%  86.24% 
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Appendix A.   Observation Site Form 
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Appendix B.  Observation Tally Form  
